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Brower Timing System２００６BIB ID System（Brower
社）を用いて，滑走タイムを計測しながらトレーニング




















































































































































・FIS 公認 中国大会 男子大回転優勝
・FIS 公認 阿寒大会 男子回転 優勝
スキー
アルペン
大会名 成績競技部門
表３ スキー・スケート選手の２０１０年度における競技成績
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